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Otyam 'dan bir tablo, bir fotoğraf: "Pembeli Sıpa" ve "Berilan Aşiretinin Dilekçesi"
rinde belirli bir yetenek ve 
değişik etkiler arasında bir 
kişilik arayışının izleri görü­
lüyor. Bir renk ve biçim sa­
deliğine ulaştığı bebekli dü­
zenlemesi , bu sanat gönüllü­
sünün umut verici bir ürünü.
■AHMET KOKSAL
ANKARA
Fikret Otyam'in 
fotoğrafları ve resimleri
(Alman. Kitaplığı Galerisi)
Bingöl dolaylarında göçe -  
be bir yaşam süren Beritan 
aşiretinin ileri gelenleri, bir 
süre önce Cumhurbaşkanı 1 na 
bir dilekçe göndererek, yurt -  
taşlık haklarına ilişkin bazı 
dileklerde bulunmuşlardı.Ko- 
nu basında yer aldı ve kamu -  
oyunun ilgisini üzerinde top -  
ladı. Öteden beri Anadolu'nun 
çeşitli bölgelerinden bir ga -  
zeteci olarak röportajlar der­
leyen Otyam, kendine özgü du -  
yarlığı içinde bu kez aşiretin 
arasına karıştı ve onlarla il -  
gili izlenimleri, fotoğraf ka -  
relerine yerleştirdi. Alman 
Kitaplığı Galerisi'nde, mevsi­
min ikinci gösterisi olarak su­
nulan sergide, "Beritan A ş i ­
retinin Dilekçesi" görüntüle ­
niyor ; yaşam çelişkileri,salt 
sorunsal açıdan değil,fotoğraf
sanatının incelikleri açısın -  
dan yoruhılanıyor. Otyam ' ın 
daha önceki sergilerinden de 
tanıdığımız fotoğraflarına ha­
kim olan gerçekçi yaklaşım , 
gönül ve kafa işbirliği, bu fo -  
toğrafların konularında,siyah- 
beyaz dengesinde de kendini 
gösteriyor. Kaba bir görüntü 
fotoğrafçılığı değil Otyam 'ın 
yaptığı ; görüntünün arkasın­
da saklı olanı, insancıl boyutu 
da fotoğraf sanatının olanak -  
lan  ölçüsünde yansıtmaya,du­
yurma ya, gönüllere yerleştir­
meye çalışıyor. Öyle yaptığı 
içindir ki, Anadolu yaşamın -  
dan ilginç bir kesit, belgesel- 
liğin ötesinde anlam kazanı -  
yor, bellekte yer edebiliyor.
Fikret Otyam (d. 1923)' ın 
bu sergisinde, daha öncekiler­
den ayrı bir yön de var ; bu 
kez yağlıboya tablolarını da 
sergiliyor fotoğraflarının ya­
nı sıra. Güzel Sanatlar Aka - 
demisi'nde Bedri Rahmi atöl­
yesinin öğrencilerinden biriy­
di Otyam. Yani işe, resimle , 
boya, renk ve çizgiyle başla -  
mıştı.Ama Akademi'yi bitir -  
dikten sonra paletini bir k e ­
nara bıraktı, kendini yazıya ve 
-bir süre sonra da- fotoğrafa 
verdi.Kısacagazetecilik mes­
leğini seçti. Yıllarca böyle 
sürdü bu. Onun, bu işine tut -  
I kuyla sarıldığını gören, yaz -
dıklarını izleyenler,günün bi­
rinde tekrar resme döneceği­
ni, kurumuş olan paletini ye­
niden eline alacağını pek de 
tahmin etmiyorlardı. Aslında 
sanatçının yaşam çizgisi, o l ­
dum olası dönüşümlerle dolu 
olagelmiştir. Otyam da, şim­
di böyle bir dönüşümün için -  
de. Daha doğrusu böyle bir dö -  
nUşümün başında. Fotoğrafla­
rını biçimleyen konuları, bir 
de resim diliyle yorumluyor , 
yıllardır ihmal ettiği bir de -  
neye yeniden dönüyor. Resibı 
olarak yaptığı işlerin, bütü -  
nüyle tutarlı, vurucu, etkili ol­
duğunu söyleyemem. Bana öy ­
le geliyor ki Otyam, fotoğraf 
makinasının objektifiyle tes- 
bit ettiği görüntüleri, bir de 
resim olarak düşünmüş. Böy­
le olunca da resimler, bir ba­
kıma fotoğrafın tuzağına düş­
müş ; fotoğraftan hareket e -  
dilen Tes'im izlenimini ya -  
ratmış.Bunda,uzunca bir ara- 
dansonra tekrar resme baş­
lamanın, yani bir çeşit hamlı­
ğın da payı olabilir. Önemli 
olan, bunun geçici olması, tu­
tukluğun yenilmesi ; resmin , 
daha derindeki damarına,can­
danlarına bir an önce ulaşıl -  
m ası.. Sergisinde, bunun Us -  
teslnden geleceğini gösteren 
işaretler de yok değil,
■ KAYA ÖZSEZGİN
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